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 Musik sebagai salah satu cabang seni, merupakan bagian dalam kehidupan 
manusia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekspresif manusia. Sebagai 
bagian dari kehidupan manusia, musik dipelajari dalam lingkungan sosial yang 
ada. Musik dalam lingkungan sosial dapat dipelajari secara formal, non formal 
atau informal melalui bidang pendidikan. Merancang dan membuat suatu Aplikasi 
Tutorial Pembelajaran Teknik Bermain Piano sebagai alat bantu musisi yang 
khususnya menyukai alat musik paino untuk mempelajari alat musik paino lebih 
lanjut. manfaat yang dapat diambil dari Aplikasi Pembelajaran Teknik Bermain 
Piano ini adalah Sebagai tempat referensi media pengajaran dalam bentuk media 
interaktif yang mudah. 
 Pembelajaran Piano berbasis multimedia ini diterapkan dengan 
menjalankan program yang dibangun dengan menggunakan Adobe Flash dan Php 
memilih materi yang diinginkan dengan menjalankan tombol – tombol fungsi 
seperti pada menu utama terdiri dari tutorial, contoh, kuis dan permainan.   
 Dengan tutorial pembelajaran tersebut, diharapkan bisa menjadi 
pembelajaran yang interaktif dan memahami ilmu baru dari segi multimedia 
berbasis flash yang didukung dengan actionscript. dan juga bisa memenuhi materi 
standard bermain piano yang diharapkan oleh pecinta alat musik piano pada 
umumnya. 
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1.1 Latar Belakang 
Musik sebagai salah satu cabang seni, merupakan bagian dalam kehidupan 
manusia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekspresif manusia. Sebagai 
bagian dari kehidupan manusia, musik dipelajari dalam lingkungan sosial yang 
ada. Musik dalam lingkungan sosial dapat dipelajari secara formal, non formal 
atau informal melalui bidang pendidikan.  
Piano adalah salah satu instrument yang disukai atau digemari oleh 
masyarakat. Dilihat dari cara kerjanya, piano dimainkan dengan jari jemari 
tangan, sedangkan pemain piano itu sendiri disebut pianis.  
Secara umum, piano termasuk ke dalam kelompok musik instrumental. 
Piano memproduksi suara dari getaran papan suara yang volumenya dapat 
diperkuat (dapat diatur besar kecilnya). 
Secara luas, piano di dalam musik dapat menjadi performa pada nyanyian 
tunggal dan sebagai pengantar nyanyian solo. Dalam artian, piano dapat hidup dan 
mengiringi penyanyi tanpa bantuan atau iringan alat musik lain. Suara yang 
dihasilkan piano sudah dapat mewakili alat musik lainnya. Meskipun demikian, 
piano akan lebih berarti lagi didengar dengan bantuan alat musik lain. Yang perlu 
ditekankan di sini, piano dapat mengalun indah tanpa bantuan alat musik lain. 
Di Indonesia khususnya di kota-kota besar, pendidikan non formal yang 
melaksanakan pendidikan musik semakin banyak jumlahnya dari tahun ke tahun. 
Perkembangan teknologi dan musik yang selalu meningkat, membuat metode 





dan murid, melainkan bisa dilakukan atau bisa diterapkan menggunakan 
multimedia. Banyaknya teknik – teknik bermanin piano yang ada, mempunyai 
tingkat kesulitan yang cukup tinggi, sehingga masyarakat pecinta alat musik paino 
membutuhkan sarana yang nyaman, interaktif dan menyenangkan untuk 
mempelajari semua teknik bermain piano tersebut.  
Multimedia itu sendiri adalah gabungan antara animasi, teks, gambar, 
video dan suara yang dijadikan satu kedalam suatu website. Tutorial pembelajaran 
teknik bermain piano ini dibuat dengan menggunakan Adobe Dreamweaver CS 5, 
authoring tool Macromedia Flash 8, Adobe Photoshop CS 3, MuseScore dan FL 
Studio 9 yang bermanfaat untuk pembelajaran piano secara modern. Dari tutorial 
pembelajaran ini akan dibahas berbagai teknik dasar bermain piano. Penulis ingin 
memberikan kemudahan untuk berkreasi pada seni musik, khususnya untuk 
pembelajaran pada piano. Serta menyajikan tampilan – tampilan yang menarik 
dalam tahap pembelajarannya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dengan adanya latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa rumusan 
masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat dan merancang Aplikasi Pengajaran Berbantuan 
Komputer (PBK) dengan tema Teknik Dasar Bermain Piano dengan 
menggunakan Adobe Flash 8 dan PHP. 
b. Pembelajaran dasar adalah kunci bagaimana seorang pemain musik 
dapat paham untuk melanjutkan ke pembelejaran selanjutnya, dan 






1.3 Batasan Masalah 
Untuk batasan masalah tugas akhir ini yaitu meliputi : 
a. Pembeljaran piano yang diaplikasikan adalah pembelajaran piano 
dasar. 
b. Pembuatan tutorial pembelajaran piano ini difokuskan mempelajari 
teknik permainan piano dasar.  
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 
a. Mengimplementasikan Flash dan PHP untuk pembuatan Tutorial 
Pembelajaran Teknik Bermain Piano. 
b. Merancang dan membuat suatu Aplikasi Tutorial Pembelajaran Teknik 
Bermain Piano sebagai alat bantu musisi yang khususnya menyukai 
alat musik paino untuk mempelajari alat musik paino lebih lanjut. 
 
1.5 Manfaat  
Adapun manfaat yang dapat diambil dari Aplikasi Pembelajaran Teknik 
Bermain Piano ini adalah sebagai berikut : 
a. Sebagai tempat referensi media pengajaran dalam bentuk media 
interaktif yang mudah. 
b. Bagi dunia pianis, memberikan kontribusi dalam upaya berbagi ilmu 







1.6 Metodologi Penilitian  
Untuk dapat mencapai keinginan dalam pembuatan aplikasi pengajaran ini, 
maka perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Studi literatur. 
Mengumpulkan referensi yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi 
secara lengkap baik dari internet, maupun sumber-sumber yang lainnya 
mengenai pembuatan aplikasi yang menggunakan Adobe Flash dan PHP, 
serta mencari contoh-contoh aplikasi apa saja yang sudah di buat 
menggunakan Adobe Flash dan PHP sebagai tambahan referensi Tugas 
Akhir ini. 
 
b. Analisa dan perancangan Aplikasi. 
Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap sistem yang akan dibangun 
menggunakan Adobe Flash dan PHP untuk membuat aplikasi. 
 
c. Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini sistem yang telah dirancang kemudian diimplementasikan 
ke dalam bahasa pemrograman yakni bahasa pemrograman Action Script. 
 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada tahap ini setelah aplikasi selesai dibuat maka dilakukan pengujian 
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan 






e. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut 
yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
 
f. Penyusunan Penelitian. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 
yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab. 
Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
 
BAB 1  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi 
yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut. Penjelasan tersebut akan dibagi – bagi menjadi 
beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan dari tugas akhir, manfaat 







BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang dasar – dasar teori yang dipakai 
untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu teori – teori 
yang berkaitan dengan tutorial pembelajaran. 
 
BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang gambaran umum dan 
perancangan dari aplikasi tutorial pembelajaran piano dari 
konsep hingga perangkat lunak yang mendukung tugas 
akhir ini dan membahas tentang implementasi dari aplikasi 
yang dibuat secara keseluruhan serta melakukan pengujian 
dan evaluasi terhadap aplikasi yang dibuat untuk 
mengetahui apakah aplikasi tersebut dapat menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang 
diharapkan. 
 
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan 
untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sesuai 
dengan konsep sebenarnya. Bab ini membahas tentang 
kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang ada 
pada bab ini didapatkan dari hasil evaluasi pada Bab IV. 
Kesimpulan akan menjelaskan hasil dari evaluasi aplikasi, 
sedangkan saran akan menjelaskan tentang pengembangan 





 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan dan saran yang ada pada bab ini didapatkan 
dari hasil evaluasi pada bab IV. Kesimpulan akan 
menjelaskan hasil dari evaluasi tutorial, sedangkan saran 
akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi secara 
lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
